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Говорили: академик Драгољуб Р. Живојиновић
др Бојана Крсмановић
др Војислав Г. Павловић
др Предраг Коматина
У Београду, уторак 26. мај 2015. у 13 часова
ДВА ИНСТИТУТСКА ИЗДАЊА
На на шој Три би ни, као што се зна, при ка зу је мо књи ге и на уч не збор -
ни ке ко ји на ста ју као ре зул тат ра да свих оде ље ња и од бо ра у Ака де ми ји или
про је ка та ко је во де ње ни чла но ви. Исто та ко, при ка зу је мо из да ња ин сти ту -
та чи ји је Ака де ми ја осни вач, јер се у њи ма сва ко днев но од ви ја зна чај на и
бо га та на уч но и стра жи вач ка ак тив ност. Да нас смо у при ли ци да скре не мо па -
жњу јав но сти на два но ва ин сти тут ска из да ња, с раз ли чи тим вре мен ским те -
ма ма, али јед на ко за ни мљи вим за из у ча ва ње срп ске исто риј ске про шло сти.
У Бал ка но ло шком ин сти ту ту СА НУ, ко јим ру ко во ди про фе сор Ду шан
Т. Ба та ко вић, при пре мљен је збор ник на уч них ра до ва о ита ли јан ској по ли -
ти ци на Бал ка ну у XIX и XX ве ку, а по себ но пре ма Ср би ји, од Ка ра ђор ђе вог
устан ка до рас па да Ју го сла ви је. Овај ме ђу на род ни збор ник штам пан је на
ен гле ском је зи ку, уред ник је др Во ји слав Г. Па вло вић, а свој осврт ће ка за ти
ака де мик Дра го љуб Р. Жи во ји но вић.
У Ви зан то ло шком ин сти ту ту СА НУ, ко јим ру ко во ди ака де мик Љу бо -
мир Мак си мо вић, об ја вље на је сту ди ја др Пре дра га Ко ма ти не. Де таљ но и
пре глед но је об ра ђе на цр кве на по ли ти ка Ви зан ти је, у пе де се так го ди на IX
ве ка, „од кра ја ико но бор ства до смр ти ца ра Ва си ли ја I“. Ову књи гу ће при ка -
за ти др Бо ја на Кр сма но вић, за ме ник ди рек то ра Ви зан то ло шког ин сти ту та.




ИЗ ИСТОРИЈЕ ВИЗАНТИЈСКЕ ЦРКВЕ
Ве ли ко ми је за до вољ ство што сам да нас у при ли ци да ка жем не ко ли ко
ре чи о књи зи Цр кве на по ли ти ка Ви зан ти је од кра ја ико но бор ства до смр ти
ца ра Ва си ли ја I, ауто ра др Пре дра га Ко ма ти не, на уч ног са рад ни ка Ви зан то -
ло шког ин сти ту та СА НУ.
Књи га је об ја вље на 2014. го ди не у се ри ји По себ на из да ња Ви зан то ло -
шког ин сти ту та СА НУ као 43. пу бли ка ци ја по ре ду. Реч је о пре ра ђе ном и
до пу ње ном тек сту док тор ске ди сер та ци је, ко ју је Пре драг Ко ма ти на од бра -
нио на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду 2012. го ди не.
У овој мо но гра фи ји аутор је об ра дио јед ну од нај за ни мљи ви јих епо ха
ви зан тиј ске исто ри је, ко ја је тра ја ла ско ро по ла сто ле ћа. У пи та њу је пе ри од
од 843, ка да је зва нич но ус по ста вљен култ ико на у Цар ству, до 886. го ди не,
да кле, до смр ти ца ра Ва си ли ја I, ро до на чел ни ка Ма ке дон ске ди на сти је. На -
слов књи ге по ка зу је да је у фо ку су ауто ра би ла исто ри ја ви зан тиј ске цр кве;
ме ђу тим, има ју ћи у ви ду уло гу – по ли тич ку, дру штве ну, кул тур ну и ду хов ну
– ко ју је та ин сти ту ци ја има ла у Цар ству и ван ње го вих гра ни ца, као и те сну
спре гу из ме ђу Др жа ве и Цр кве у Ви зан ти ји, од но сно усло вље ност и про жи ма-
ње две ју вла сти – све тов не и ду хов не, ја сно је да ова пу бли ка ци ја има мно го
ши ри зна чај.
Са др жај књи ге по де љен је у три основ не те мат ске це ли не – По  но  во
усто  ли  че  но  пра  во  сла  вље  (843–856); Е кс  п а н  з и  ј а  в и  з а н  т и ј  с ке
ц р  к в е  (8 5 6 – 8 6 7 ); и, на кра ју, Ц а  р е  в а  ц р  к в а  (8 6 7 – 8 8 6 ), у окви ру
ко јих се кроз ма ња по гла вља раз ма тра ју пи та ња и про бле ми ко ји су обе ле -
жи ли овај део ви зан тиј ске исто ри је. Књи га са др жи, та ко ђе, би бли о граф ски
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пре глед (спи сак скра ће ни ца за пу бли ка ци је из во ра и се кун дар не ли те ра ту ре),
пред го вор, у ко јем аутор да је оце ну из во ра и ре ле вант не ли те ра ту ре, ре ги стар,
као и ре зи ме на ен гле ском је зи ку. Мо но гра фи ја је по зи тив но ре цен зи ра на од
стра не два до ма ћа (ака де мик Мир ја на Жи во ји но вић, др Бо ја на Кр сма но вић)
и јед ног ино стра ног ре цен зен та (проф. др Ан гел Ни ко лов).
У пр вом де лу – По  но  во  усто  ли  че  но  пра  во  сла  вље  (843–856),
у фо ку су ауто ра је ста ње у ви зан тиј ској цр кви у вре ме ка да је она из ла зи ла
из јед не од нај ве ћих уну тра шњих кри за. У пи та њу је бор ба про тив ико но бо -
ра ца и по бе да ико но фи ла, ко ја је ре зул ти ра ла зна чај ним про ме на ма уну тар
са ме цр кве и ко ја је из ро ди ла јед ну ге не ра ци ју уче них и ам би ци о зних цр -
кве них ве ли ко до стој ни ка, чи је ће де ло ва ње обе ле жи ти по ли ти ку Цар ства у
на ред ним де це ни ја ма. Ме ђу њи ма се, сва ка ко, из два ја чу ве ни ви зан тиј ски
ин те лек ту а лац и цр кве ни по гла вар Фо ти је, јед на од нај зна чај ни јих лич но сти
це ло куп не ви зан тиј ске исто ри је, чи ји је ути цај у ду хов ној и све тов ној сфе -
ри вла сти био го то во под јед нак. О уло зи и зна ча ју ко ји је имао Фо ти је, аутор
го во ри у дру гом ве ли ком одељ ку – Е к с  п а н  з и  ј а  в и  з а н  т и ј  с к е  ц р  к в е
(8 5 6 – 8 6 7). По ду дар ност ду хов них и по ли тич ких ин те ре са Ви зан ти је, као
и ци ви ли за тор ска уло га ви зан тиј ске цр кве у исто ри ји ра зних на ро да, не сум -
њи во је нај ви ше до шла до из ра жа ју у ми си о нар ској де лат но сти ви зан тиј ске
цр кве, ко ју је сво јим де ло ва њем осми слио и усме ра вао пре све га Фо ти је. У
тре ћем одељ ку – Ц а  р е  в а  ц р  к в а  (8 6 7 – 8 8 6), др Пре драг Ко ма ти на осве -
тља ва но ву ета пу од но са из ме ђу Др жа ве и Цр кве, у ко јој до ми ни ра ам би ци -
ја ви зан тиј ског ца ра (ко га оли ча ва Ва си ли је Ма ке до нац) да се еман ци пу је од
ути ца ја цр кве них кру го ва на че лу са ва се љен ским па три јар хом, али да, при -
том, очу ва и спро во ди она на че ла ко ја је у екс пан зи о ни стич кој по ли ти ци ви -
зан тиј ске цр кве осми слио и у де ло вр ло успе шно спро во дио Фо ти је.
По лу ве ков на исто ри ја ви зан тиј ске цр кве, ко ју Ко ма ти на опи су је у сво -
јој књи зи, ис пу ње на је број ним про тив реч но сти ма. У пи та њу је јед на бур на
епо ха, обе ле же на су ко би ма уну тар са ме ви зан тиј ске цр кве, ка да су се, по ре -
чи ма ауто ра, отва ра ли но ви рас ко ли, ко ји су ста ре ба ца ли у за бо рав; то је
епо ха у ко јој је цр ква исто вре ме но до при но си ла и ја ча њу и де ста би ли за ци ји
др жа ве. Као по зи тив не те ко ви не тих про це са из два ја ју се об на вља ње све тов-
не уче но сти, ја ча ње мо на штва ко је по но во пре у зи ма уло гу мо рал не сна ге
дру штва; из над све га, реч је вре ме ну нај и зра же ни је екс пан зи је ви зан тиј ске
цр кве, усме ре не на укљу чи ва ње вар вар ских на ро да, Ру са, Ха за ра, Бу га ра,
Сло ве на у Сред њој Евро пи у ви зан тиј ски кул тур ни, ду хов ни, а ти ме и по ли -
тич ки круг. Ши ре ње ути ца ја ви зан тиј ске цр кве исто вре ме но је ја ча ло те жњу
да се Ца ри град као ду хов ни цен тар осло бо ди под ре ђе но сти рим ској цр кви.
У основ ним цр та ма ово би био са др жај књи ге др Пре дра га Ко ма ти не,
са на по ме ном да ће чи та лац у њој на ћи низ за ни мљи вих ана ли за ко је го во ре о
од но су вла да ра и ва се љен ских па три јар ха, као и о од но су Ри ма и Ца ри гра да
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и су ко бу из ме ђу та два цр кве на и по ли тич ка цен тра; реч је ов де о од но су Ви -
зан ти је и дру гих, ка ко су сед них, та ко и од Цар ства уда ље них на ро да и др жа ва.
Чи та лац има при ли ку да се упо зна са ин три гант ним жи вот ним при ча ма лич -
но сти из цр кве не и по ли тич ке сфе ре, ко је су усме ра ва ле де ша ва ња у Цар ству
у по сти ко но бо рач кој епо си. Ово шти во, та ко ђе, пру жа ши рој чи та лач кој пу бли-
ци при ли ку да пре по зна до при нос ко ји је Ви зан ти ја да ла на шој ци ви ли за ци -
ји, по себ но кроз ауто ро ве де таљ не ана ли зе и опи се про це са по кр шта ва ња
бал кан ских на ро да, у пр вом ре ду Бу га ра, а за тим и по че та ка про до ра хри шћан-
ства код Ср ба и Хр ва та. За на шу сре ди ну су од на ро чи тог ин те ре са стра ни це
књи ге по све ће не ми си о нар ској де лат но сти Ћи ри ла и Ме то ди ја, не за о би ла зној
ка да се го во ри о ра ђа њу и ор га ни за ци ји сло вен ске цр кве.
Чи ње ни ца да је др Пре драг Ко ма ти на ис тра жи ва ња за сно вао на број ним
ре ле вант ним грч ким, сло вен ским и ла тин ским из во ри ма, као и да је од лич но
упо знат са са др жа јем на уч них пу бли ка ци ја ко је се ди рект но или ин ди рект -
но од но се на цр кве ну и по ли тич ку исто ри ју Цар ства у 9. ве ку, омо гу ћи ла је
да се ова књи га увр сти у ред не за о би ла зних на уч них пу бли ка ци ја ме ђу на -
род ног зна ча ја. С дру ге стра не, она ће не спор но сво јим са др жа јем и на чи -
ном из ла га ња би ти за ни мљи ва љу би те љи ма исто ри је, а по себ но оном де лу
чи та лач ке пу бли ке ко ја у на шој сре ди ни већ тра ди ци о нал но пра ти на сло ве
по све ће не исто ри ји ви зан тиј ске ци ви ли за ци је.
На кра ју бих по ме ну ла да је др Пре драг Ко ма ти на од 2008. го ди не за -
по слен у Ви зан то ло шком ин сти ту ту СА НУ. Струч ној јав но сти је по знат по
сво јим ра до ви ма у ко ји ма се ба ви про бле ми ма ве за ним за ор га ни за ци ју, зна чај
и исто ри ју ви зан тиј ске цр кве, као и по члан ци ма и са оп ште њи ма по све ће -
ним ра ни јој исто ри ји сло вен ских на ро да, Бу га ра, Ср ба и Хр ва та. У пи та њу
је вре дан и лу ци дан ис тра жи вач, ко ји у сво јим ра до ви ма, го то во по пра ви лу,
отва ра но ва пи та ња, ар гу мен то ва но пот кре пљу је или опо вр га ва по сто је ће
на уч не ре зул та те ве за не за раз ли чи те ви зан то ло шке те ме. Ис тра жи вач ки рад,
за сно ван на ана ли зи из вор них по да та ка, пред ста вља нај у пе ча тљи ви ју ка рак -
те ри сти ку до са да шњих на уч них пу бли ка ци ја др Пре дра га Ко ма ти не. Та од -
ли ка ње го вог ра да по себ но је до шла до из ра жа ја у књи зи Цр кве на по ли ти -
ка Ви зан ти је од кра ја ико но бор ства до смр ти ца ра Ва си ли ја I, ко ју да нас
про мо ви ше мо и ко ју вам нај то пли је пре по ру чу јем.
ВОЈИСЛАВ Г. ПАВЛОВИЋ
ИТАЛИЈАНСКА СТРАТЕГИЈА НА БАЛКАНУ
Исто ри ја Бал ка на то ком 19. и 20. ве ка умно го ме је би ла усло вље на стра -
те ги ја ма ве ли ких си ла. Оне су ру ко во ди ле ду гим и спо рим про це сом по вла -
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че ња Ото ман ске им пе ри је из Евро пе, да би се по том су ко бља ва ле на сто је ћи
да оства ре до ми нан тан ути цај на но во ство ре не на ци о нал не, или, у слу ча ју
Ју го сла ви је, ви ше на ци о нал не др жа ве на Бал ка ну. Ита ли ја, нај мла ђа од свих
европ ских си ла, не сум њи во је би ла жи вот но за ин те ре со ва на за суд би ну Бал -
кан ског по лу о стр ва. И пре свог кон сти ту и са ња, а по го то ву по сле ује ди ње ња,
ита ли јан ска по ли тич ка и кул тур на јав ност је би ла уве ре на да ће се тек на
дру гој оба ли Ја дран ског мо ра за вр ши ти про цес ње не на ци о нал не ин те гра -
ци је. Сма тра ју ћи се бе на след ни ком Ве не ци јан ске ре пу бли ке, Ита ли ја је сле -
ди ла по ли тич ке и еко ном ске осно ве стра те ги је сво је чу ве не прет ход ни це.
Сма тра ла је за ле ђе Ја дран ског и Јон ског мо ра про сто ром соп стве не по ли тич -
ке и еко ном ске екс пан зи је, до ду ше, огра ни че не ње ним вој ним и еко ном ским
по тен ци ја ли ма.
Упра во чи ње ни ца да Ита ли ја, из у зев у ме ђу рат ном пе ри о ду, ни је би ла
у при ли ци да сво ју бал кан ску стра те ги ју у ве ћој ме ри спро ве де у де ло, до ве -
ла је до то га је да јој стра на и на ша исто ри о гра фи ја по све те ма њу па жњу.
Збор ник по све ћен бал кан ској стра те ги ји Ита ли је на стао је као плод де лат не
са рад ње Фа кул те та за по ли тич ке на у ке Уни вер зи те та Рим 3, Фран цу ске шко -
ле у Ри му и Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ. Ве ли ко ми је за до вољ ство и
при јат на ду жност да на гла сим ве ли ки лич ни до при нос де ка на Фа кул те та по -
ли тич ких на у ка у Ри му, про фе со ра Фран че ска Гви де, успе ху овог про јек та.
Зна чај ну уло гу у са гле да ва њу ита ли јан ске стра те ги је на Бал ка ну да ли су и
струч ња ци ко је је оку пи ла Фран цу ска шко ла у Ри му у окви ру про јек та по -
све ће ног исто ри ји Бал ка на. Уче шће ко ле га из Бал ка но ло шког ин сти ту та из
Со фи је и Уни вер зи те та у Бу ку ре шту омо гу ћи ло је да Збор ник у пу ној ме ри
до би је бал кан ско обе леж је. Иде ја о бал кан ској стра те ги ји Ита ли је за сни ва
се на уве ре њу да је то ком ви ше од 150 го ди на, ко ли ко тра је жив ин те рес ита -
ли јан ске јав но сти за Бал кан, по сто јао не сум њи ви кон ти ну и тет у са гле да ва њу
ита ли јан ских ин те ре са на дру гој оба ли Ја дран ског и Јон ског мо ра, ко ји је то ком
це лог пе ри о да на ди ла зио ме ђу стра нач ке по де ле на ита ли јан ској по ли тич кој
сце ни.
Кон ти ну и тет, ме ђу тим, ни ка ко не тре ба схва ти ти ни као јед но у мље ни ти
као јед ном за у век да ти кон цепт ко јим су се ита ли јан ске ели те ру ко во ди ле
при кре и ра њу сво је по ли ти ке пре ма Бал ка ну. Стра те ги ја Ита ли је пре ма Бал -
ка ну пре вас ход но је би ла усло вље на ге о стра те шким кон тек стом у ко ме се
Ита ли ја у да том тре нут ку на ла зи ла, али и ње ним еко ном ским по тен ци ја лом.
Кон ти ну и тет се, пре све га, огле да у зна ча ју ко ји је Бал ка ну при да ван као не по-
сред ном су се ду на ко јег је Ита ли ја упу ће на као на прак тич но је ди ни про стор
на ко ји је мо гла да про ши ри свој по ли тич ки и еко ном ски ути цај. На не ки на -
чин Бал кан је био ита ли јан ска „по след ња гра ни ца“. Ка ко пре ћи ту гра ни цу
и трај но ус по ста ви ти ита ли јан ски ути цај пи та ње је на ко је је ита ли јан ска
ели та по ку ша ла да од го во ри у че ти ри на вра та, то ком че ти ри ве ли ка пе ри о да
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ко ји су обе ле жи ли исто ри ју Ита ли је, по чев од сре ди не 19. ве ка. То ком про -
це са ује ди ње ња, Бал кан је био по сма тран као про стор на ко ји би тре ба ло
упу ти ти Аустри ју јер би она ту мо гла на ћи ком пен за ци ју за те ри то ри је ко је
би из гу би ла ује ди ње њем Ита ли је. Ита ли јан ско кра љев ство је би ло је дин -
стве но у оце ни да нај ве ћи део ис точ не оба ла Ја дра на чи ни не раз дво ји ви део
ита ли јан ског на ци о нал ног про сто ра. Му со ли ни је ва Ита ли ја је на сто ја ла да
у ва ку у му, на ста лом по сле си ла ска са исто риј ске по зор ни це Хо ен цо лер на,
Ро ма но ва, Хаб збур га и Осман ли ја, ор га ни зу је Бал кан и Цен трал ну Евро пу
као део ита ли јан ске по ли тич ке и еко ном ске сфе ре ути ца ја. Су коб два то та -
ли та ри зма на Ис то ку Евро пе и на Бал ка ну раз ве јао је све на де Ита ли је да
она мо же да ство ри соп стве ну сфе ру ути ца ја. Ита ли јан ска Ре пу бли ка, на се -
би свој ствен на чин, пре све га еко ном ским и кул тур ним ути ца јем, на сто ја ла
је да об но ви не ка да шње тра ди ци је Се ре ни си ме на Бал ка ну.
Про у ча ва ње ита ли јан ске стра те ги је на Бал ка ну и по ку шај ње не пе ри о -
ди за ци је упу ћу ју на раз ми шља ње о син хро ном раз во ју сре ди на на две ма оба -
ла ма Ја дран ског и Јон ског мо ра. Ује ди ње ње Ита ли је, схва ће но као про цес
ко ји је свој ис ход до био тек кра јем Пр вог свет ског ра та, те кло је па ра лел но са
ства ра њем на ци о нал них др жа ва на Бал ка ну, ко је су, та ко ђе, сво је ме ђу соб не
од но се уоб ли чи ле на кра ју свет ског су ко ба. Вер сај ски мир је озва ни чио крај
европ ског кон цер та си ла и на Бал ка ну се чи ни ло да по пр ви пут кри ла ти ца
„Бал кан бал кан ским на ро ди ма“ по ста је ре ал ност. Упра во је Му со ли ни је ва
Ита ли ја, во ђе на ло ги ком сфе ра ин те ре са, те жи ла да ар би три ра су коб из ме ђу
по бед ни ка и по ра же них и ти ме ство ри пред у сло ве за сво је трај но при су ство
на Бал ка ну. Сна ге по треб не да се од ре ди суд би на Бал ка на да ле ко су пре ва -
зи ла зи ле мо гућ но сти бал кан ских др жа ва и њи хо вог ита ли јан ског су се да. Су -
коб два то та ли та ри зма на тлу Бал ка на се окон чао упо ре до са про це си ма ус -
по ста вља ња би по лар ног по рет ка у Евро пи; ње го ви пр ви на го ве шта ји мо гли
су се ви де ти у су ко би ма око Тр ста и то ком гра ђан ског ра та у Грч кој. Трај но
уве ре ни да од но си Бал ка на и Ита ли је за ви се у нај ве ћој ме ри од од но са сна -
га у Евро пи, Ита ли ја и бал кан ске др жа ве су у по сле рат ном пе ри о ду из гра -
ди ле пло до твор ну са рад њу, пре све га у еко ном ској и кул тур ној сфе ри. Свој
пу ни обим она је до би ла па дом Бер лин ског зи да.
Кон ти ну и тет ита ли јан ске стра те ги је и син хро ност у раз во ју Ита ли је и
бал кан ских др жа ва усло ви ли су и ор га ни за ци ју тек сто ва у овом Збор ни ку.
Че ти ри ве ли ке хро но ло шке це ли не, узе те као ме ђа ши исто ри је Ита ли је у по -
след ња два ве ка – Ује ди ње ње Ита ли је, Ли бе рал на Ита ли ја, Ита ли ја у вре ме
Му со ли ни ја, и Ита ли јан ска ре пу бли ка – уоб ли чи ле су струк ту ру Збор ни ка.
На сто ја ло се да сва ки од ова че ти ри пе ри о да до би је по је дан све о бу хва тан
по глед из пе ра ита ли јан ских ко ле га, да би по том по је ди нач ним тек сто ви ма
би ли осве тље ни ка рак те ри стич ни мо мен ти од но са Ита ли је и Бал ка на.
Ита ли јан ски R i  s o r  g i  m e n  t o, ка ко га је осли као про фе сор Гви да, био
је пе ри од у ко ме је Ита ли ја би ла исто вре ме но и узор за на ци о нал не по кре те
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на Бал ка ну, ко ји су сле ди ли иде је Ма ци ни је ве Мла де Ита ли је, али и су пар -
ник, јер су пи је монт ски др жав ни ци упу ћи ва ли Аустри ју на Бал кан. Ђу зе пе
Га ри бал ди, сим бол ита ли јан ског ује ди ње ња, ни ка да ни је лич но пре шао Ја дран,
али је сли ка о ње му и ње го вом де лу уве ли ко би ла при сут на од ше зде се тих
го ди на 19. ве ка у срп ској јав но сти, као што је то по ка за ла Мо ни ка При ан те.
У по тра зи за узо ри ма, по не се на на ци о нал ним жа ром, срп ска омла ди на је у
Га ри бал ди ју ви де ла при мер не се бич ног прег ну ћа у бор би за на ци о нал ну не -
за ви сност. Ње го ва де ла су не са мо ана ли зи ра на у све тлу ме ђу на род них од -
но са то га до ба, не го је он по стао и сим бол на ци о нал ног ју на ка, и то не са мо
у по ли тич ки ин то ни ра ним ча со пи си ма не го и у ал ма на си ма за ши ру чи та -
лач ку пу бли ку. С дру ге стра не, ди пло ма ти ја Пи је монт ског кра љев ства је на
Бал ка ну би ла вр ло ак тив на, на шта је то с пра вом ука зао Ан то нио д’Але сан -
дри. Ди пло мат ски ин ци дент на стао по во дом бом бар до ва ња Бе о гра да 1862.
био је јед на од пр вих при ли ка да Ита ли ја зва нич но по твр ди свој ста тус ве -
ли ке си ле на Бал ка ну и у Ср би ји.
Ли бе рал на Ита ли ја је сво ју по ли ти ку пре ма Бал ка ну са гле да ва ла у
окви ру са ве за за кљу че ног 1882. са Не мач ком и Аустро у гар ском, као што је то
у свом члан ку опи сао Лу ча но Мон за ли. Опре де лив ши се та ко ра но за јед ну
од стра на у на ста ју ћем су пар ни штву два бло ка у Евро пи, Ита ли ја је умно го -
ме од ре ди ла сво ју по ли ти ку пре ма бал кан ским др жа ва ма. Ме ђу тим, ита ли -
јан ска ди пло ма ти ја је и у окви ру овог са ве за ја сно са гле да ва ла по себ не ита -
ли јан ске ин те ре се. У ви ше на вра та, а по себ но по сле бал кан ских ра то ва, и
пре све га то ком Пр вог свет ског ра та, Ита ли ја је по ка за ла да се у сво јој спољ -
ној по ли ти ци ру ко во ди пре вас ход но по тре ба ма ита ли јан ског на ци о нал ног
ује ди ње ња. Ме сто Ср би је у бал кан ској по ли ти ци Ита ли је до Пр вог свет ског
ра та ана ли зи ра ла је Љи ља на Алек сић Пеј ко вић. Усло ви за де лат ну са рад њу
за пра во су би ли огра ни че ни стра те шким опре де ље њем Ита ли је у окви ру
Трој ног спо ра зу ма, што ни је ума њи ло ин те рес ита ли јан ске јав но сти за срп ску
сре ди ну, а пре све га за ње не пла но ве за из ла зак на Ја дран. Упра во је Ја дран
био у жи жи ита ли јан ског ин те ре со ва ња од са мог про гла ше ња ита ли јан ског
кра љев ства 1861. до скла па ња Лон дон ског спо ра зу ма апри ла 1915, ко јим су
ита ли јан ске те ри то ри јал не пре тен зи је на Ја дра ну до би ле свој ко нач ни об -
лик, као што је то опи сао Фа брис Же сне. Бор ба за ита ли јан ско при су ство на
Ја дра ну скон цен три са ла се, пре све га, на Трст и Ри је ку, и тра ја ла је у ра зним
об ли ци ма, кул тур ним, обра зов ним и еко ном ским, као што је то у свом члан -
ку по све до чи ла Ка трин Орел, то ком дру ге по ло ви не 19. ве ка, све до по чет ка
Пр вог свет ског ра та. Упра во је рат до вео до су ко ба су прот ста вље них стра -
те ги ја Ита ли је и Ср би је, ко ји се у пу ној ме ри осе тио 1917. го ди не, што је на
нај бо љи на чин осве тлио ака де мик Дра го љуб Жи во ји но вић. Ду го трај но жа ри-
ште ита ли јан ско-срп ског су ко ба би ла је Ал ба ни ја, где се то ком Пр вог свет ског
ра та су коб пре ла мао на суд би ни Есад па ше Топ та ни ја, ка ко је то с пра вом за -
кљу чио Ду шан Т. Ба та ко вић.
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Му со ли ни је ва Ита ли ја је сво је ам би ци је на Бал ка ну ис ка за ла у по ли -
тич кој и еко ном ској сфе ри, о че му по сто је де таљ не ана ли зе. Ма ње је по зна то
да је исто вет на па жња по све ће на и кул ту ри као сред ству за ши ре ње ита ли -
јан ског ути ца ја. Из ло жба ита ли јан ског пор тре та кроз ве ко ве, ор га ни зо ва на
1938. у Бе о гра ду, би ла је јед но од ва жних све до чан ста ва у ко јој ме ри је Му -
со ли ни је ва Ита ли ја при да ва ла зна чај кул ту ри као сред ству за ши ре ње свог
ути ца ја, што је у пу ној ме ри ана ли зи рао Ал бер то Ба ша ни. По ред кул ту ре, и
ве ра је би ла је дан од но си ла ца ита ли јан ског при су ства на Бал ка ну, као шо
су то у сво јим члан ци ма по све до чи ли Ста ни слав Сре те но вић, у слу ча ју Ма -
ке до ни је, и Све тло зар Ел де ров, у слу ча ју Бу гар ске. Вој но при су ство и оку -
па ци ја Ал ба ни је и Грч ке на по чет ку Дру гог свет ског ра та би ла је при ли ка да
се Му со ли ни је ва стра те ги ја на Бал ка ну и у прак си про ве ри. Би сер Пе тров и
Сте ли ос-Пе ри клес Ка ра вис за кљу чу ју да је ис ход вој ног ан га жо ва ња Ита ли -
је на Бал ка ну био по ра зан за ње не да ље ам би ци је у ре ги о ну.
Ита ли јан ска ре пу бли ка је свој од нос пре ма Ти то вој Ју го сла ви ји гра ди -
ла у скла ду са ге о стра те шким окру же њем, има ју ћи у ви ду, пре све га, вр ло
ве ли ке ре ги о нал не ам би ци је дру ге Ју го сла ви је. Све о бу хват на ана ли за Ма си-
ма Бу ка ре ли ја пра ти ево лу ци ју тих од но са све до њи хо вог ис хо да у Осим ским
спо ра зу ми ма, ко ји ма је ста вље на тач ка на спор око Тр ста. По ред бо га те еко -
ном ске са рад ње, он бе ле жи за ни мљи ву ана ли зу ита ли јан ске ди пло ма ти је, по
ко јој је Ти то ва Ју го сла ви ја, за пра во, би ла ва жан еле мент у ита ли јан ском си -
сте му од бра не од со вјет ске опа сно сти. Ми љан Мил кић и Са ша Ми шић су
по све ти ли сво ју па жњу пр вом пе ри о ду ита ли јан ско-ју го сло вен ских од но са,
на стан ку су ко ба око Тр ста по за вр шет ку ра та и од но си ма из ме ђу ита ли јан -
ских и ју го сло вен ских ко му ни ста у пр вој по сле рат ној де це ни ји. Фран че ска
Ро нал ди је свој чла нак по све ти ла та ко ђе Тр сту, али са да у но вом све тлу, као
сим бо лу упо зна ва ња ју го сло вен ских ко му ни ста са по тро шач ком кул ту ром
20. ве ка. У ње ној ин тер пре та ци ји Трст је и да ље био „наш“, али са да из пот -
пу но дру га чи јих по бу да.
Уред ник збор ни ка ду гу је по себ ну за хвал ност Ду ша ну Т. Ба та ко ви ћу,
ди рек то ру Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ, ко ји је при хва тио да збор ник
об ја ви у По себ ним из да њи ма Ин сти ту та. Ве ли ки труд ко ле ге Дра га на Ба ки -
ћа из Бал ка но ло шког ин сти ту та омо гу ћио је да Збор ник оства ри не сме та ну
ко му ни ка ци ју са ен гле ском чи та лач ком пу бли ком.
ПРЕДРАГ КОМАТИНА
КОНАЧНА ВЕРЗИЈА
Сти ца јем окол но сти де си ло се да ову књи гу пред ста вља мо јав но сти
упра во да нас, дан на кон што се на вр ши ло тач но три го ди не од ка да је на Фи -
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ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, на Ка те дри за исто ри ју Ви зан ти је, 25. ма -
ја 2012, од бра ње на док тор ска ди сер та ци ја под на сло вом „Цр кве на по ли ти ка
Ви зан ти је (843–886)“, пред ко ми си јом ко ју су чи ни ли про фе со ри Ра ди вој Ра -
дић и Та тја на Су бо тин-Го лу бо вић са Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, Ан -
гел Ни ко лов са Со фиј ског Уни вер зи те та „Св. Кли мент Охрид ски“ и Вла да
Стан ко вић са Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, као мен тор. Ка ко то про -
фе со ри има ју оби чај да ка жу кан ди да ти ма у та квим при ли ка ма, од бра ње на
ди сер та ци ја пред ста вља тек „прет по след њу вер зи ју“ тек ста на те му ко ја се
кри је под за да тим на сло вом, а ко нач на вер зи ја је, у ства ри, она ко ју ће чи та о -
ци има ти при ли ку да упо зна ју из ме ђу ко ри ца јед ног да на ка да та ди сер та ци ја
бу де об ја вље на као књи га. У слу ча ју по ме ну те ди сер та ци је, ње но „при во ђе -
ње“ том ко нач ном об ли ку по тра ја ло је још чи та ву го ди ну и по, да би се, уз
не ко ли ко ме се ци ну жних тех нич ких при пре ма, по ја ви ла као штам па на књи -
га у из да њу Ви зан то ло шког ин сти ту та СА НУ ју на 2014. го ди не, да кле, пре
от при ли ке го ди ну да на. За то вре ме она је до ра ђи ва на, до пу ње на не ким по -
гла вљи ма, али и обо га ће на ко ри сним су ге сти ја ма чла но ва ко ми си је, уред ни -
ка ака де ми ка Љу бо ми ра Мак си мо ви ћа, као и ре цен зе на та, ака де ми ка Ми ре
Жи во ји но вић и др Бо ја не Кр сма но вић. Упра во то што су пре ње ног об ја вљи ва -
ња ауто ро ве по став ке и ана ли зе про ве ре не и про це ње не од стра не чак се дам
вр сних на уч ни ка, струч ња ка у обла сти ви зан то ло ги је и срод них ди сци пли на,
да ло је књи зи ко ја је да нас пред на ма по треб ни ква ли тет, због че га сви ма
њи ма ду гу јем не из мер ну за хвал ност.
У то ку тих при пре ма до не кле је из ме њен и сам на слов на тај на чин да
су хро но ло шке од ред ни це из на сло ва ди сер та ци је за ме ње не до га ђа ји ма на
ко је се од но се, на и ме, зва нич ним кра јем ико но бор ства 843. го ди не, од но сно
смр ћу ца ра Ва си ли ја Ι 886. го ди не. Оба до га ђа ја има ла су кључ ни, за пра во,
пре суд ни зна чај за цр кве ну исто ри ју Ви зан тиј ског цар ства и ње го ву цр кве -
ну по ли ти ку, тј. по ли ти ку ко ју је спро во дио цар ски двор на по љу цр кве них
и вер ских по сло ва у из у зет но ва жном пе ри о ду, ка да је Евро па из ла зи ла из
свог „мрач ног до ба“ и кре та ла пу тем по сте пе ног, али не пре ста ног успо на.
Хро но ло шки оквир де лу је на из глед до ста узак, све га, да кле, че тр де сет три
го ди не. Ме ђу тим, за исто ри ча ра ни је од пре суд не ва жно сти ду жи на тра ја ња
пе ри о да ко ји про у ча ва, већ сте пен ње го ве по кри ве но сти исто риј ским из во -
ри ма, а пе ри од ко ји се об ра ђу је у овој књи зи, ба рем ка да је реч о про це си ма
ко ји се пра те, из у зет но је до бро по кри вен раз ли чи тим вр ста ма исто риј ских
из во ра и то, што је и нај ва жни је, у ве ли кој ме ри оних са вре ме них и до ку -
мен тар ног ка рак те ра. Кра так вре мен ски ра спон пру жио је ауто ру и од ре ђе не
по год но сти. На и ме, по што по кри ва тек јед ну или нај ви ше две људ ске ге не -
ра ци је, омо гу ћио му је да ви ше па жње по све ти лич но сти ма ко је су игра ле
кључ ну уло гу у раз ма тра ним зби ва њи ма, да пра ти њи хо ве ме ђу соб не од но -
се то ком де це ни ја, да са гле да њи хо ва раз ми шља ња и ста во ве и то ка ко су се
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они ме ња ли са про то ком вре ме на и услед про ме ње них окол но сти. На кра ју,
ако је хро но ло шки оквир и узак, про стор ни је сва ка ко ве о ма ши рок, бу ду ћи
да су на стра ни ца ма ове књи ге на шли ме сто сви они ме ђу соб но уда ље ни пре -
де ли ко јих се у том крат ком вре мен ском ра спо ну до ти ца ла цр кве на по ли ти ка
ца ри град ског дво ра, од за ба че них и за по ста вље них цар ских про вин ци ја по -
пут Пе ло по не за и Дал ма ци је, пре ко су сед них бал кан ских зе ма ља Бу га ра, Ср ба
и Хр ва та, до Јер ме ни је на ис точ ним гра ни ца ма Цар ства, ка ли фо вог дво ра у
Са ма ри и да ле ких се вер них про стран ста ва под кон тро лом Ха за ра и Ру са и
до Сло ве на у Сред њој Евро пи.
Та кав хро но ло шки и ге о граф ски оквир об у хва тио је све сег мен те ко ји
се мо гу под ве сти под го ре об ја шње но схва та ње „цр кве не по ли ти ке“ ца ри -
град ског дво ра, од ме ђу соб них раз ми ри ца мо на шких за јед ни ца пре сто ни це
и уну тра шњо сти, у ко ји ма су пред ња чи ли мо на си ути цај ног пре сто нич ког
ма на сти ра Сту ди он, по зна ти Сту ди ти, пре ко стал них гло же ња су ко бље них
фрак ци ја око све зна чај ни јег по ло жа ја ца ри град ског па три јар ха, че стих не су -
гла си ца са Рим ском цр квом, ко је у то вре ме све ви ше на пу шта ју по ље пу ких
ад ми ни стра тив них и ју рис дик ци о них пра ва и све ви ше по при ма ју обе леж ја
дог мат ских спо ро ва, што ће по ла ко, али си гур но, до ве сти и до ко нач ног рас ко -
ла два ве ка ка сни је, до ак тив не по ли ти ке ви зан тиј ске др жа ве, ко ју су за јед нич -
ки ства ра ли и спро во ди ли во де ћи др жав ни и цр кве ни кру го ви Ца ри гра да,
упе ре не на ши ре ње хри шћан ства и ро меј ске кул ту ре, као и ју рис дик ци о ног
под руч ја Ца ри град ске па три јар ши је, на про сто ре на се ље не окол ним вар вар -
ским на ро ди ма. Та ква по ли ти ка да ла је мно ге и ра зно вр сне ре зул та те, од ко јих
су не ки оста ви ли ма њи а не ки ве ћи траг, док су не ки по при ми ли раз ме ре до -
га ђа ја од свет ског исто риј ског зна ча ја, по пут на стан ка сло вен ске пи сме но -
сти и књи жев но сти.
У та ко ком плек сној ма те ри ји, за ме не као ауто ра по себ но ме сто за у зи -
ма сам по че так књи ге, тј. пр ва по гла вља на сло вље на Кра ј  ико  но  бор  ства
и  Иза  зо  ви  Ме  то ди  ј е  вог  па т ри  ј ар  ха т а, ко ја по кри ва ју пе ри од од 843.
до 847. го ди не и ко ја мо жда не ће при ву ћи ве ли ку па жњу чи та ла ца, али чи је
је пи са ње, због осе тљи ве про бле ма ти ке, мно штва су прот ста вље них ста но -
ви шта, ка ко ме ђу са мим ак те ри ма до га ђа ја та ко и у мо дер ној ли те ра ту ри, и,
на да све, због тен ден ци о зног пре кра ја ња исто ри је у де це ни ја ма ко је су тим
до га ђа ји ма усле ди ле, пред ме не по ста вља ло че сто и не ре ши ве за го нет ке. Се -
ћам се до бро, по сле већ ви ше ме се ци ра да на ди сер та ци ји, мен тор проф. Вла да
Стан ко вић пи тао ме је до кле сам сти гао са ра дом. „До 844. го ди не“, од го во рио
сам. „Па, зар си још увек на пр вој го ди ни?“, за пре па стио се. До ста ка сни је,
у то ку од бра не ди сер та ци је он се при се тио тог раз го во ра и та да ми је ре као
ка ко му је, на кон што је про чи тао по ме ну та два по гла вља, са свим ја сно ко -
ли ко је за пра во ком пли ко ва на у њи ма об ра ђе на те ма ти ка и да ко нач но схва -
та за што ми је би ло по треб но то ли ко вре ме на да ре кон стру и шем до га ђа је из
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све га че ти ри го ди не дав но про шлог IX ве ка. Чи та о ци ће већ про це ни ти са ми,
књи га у це ли ни са др жи из ве сне но ве ре зул та те, од ре ђе на увре же на ми шље ња
су пре и спи та на, не ка су из ме ње на, не ка су по твр ђе на, али у окви ру об ра ђе не
ма те ри је би ло је и та квих сег ме на та о ко ји ма јед но став но ни је би ло мо гу ће
от кри ти или за кљу чи ти не што но во, јер је о то ме већ одав но, очи глед но, све
ре че но и на пи са но пе ри ма ге не ра ци ја ис так ну тих ис тра жи ва ча. Ту ми слим
пре све га на те ма ти ку ве за ну за Ћи ри ла и Ме то ди ја и њи хо ву ми си ју и де -
лат ност у Ве ли кој Мо рав ској и Па но ни ји, али је и она на шла сво је ме сто у
окви ру ове књи ге, јер је пред ста вља ла упра во је дан од нај зна чај ни јих по ду -
хва та ви зан тиј ске цр кве не по ли ти ке сре ди не IX ве ка.
На кра ју, ис ко ри стио бих при ли ку да се још јед ном за хва лим ре цен зен -
ти ма, уред ни ку и чла но ви ма ко ми си је пред ко јом је ова књи га би ла од бра ње на
у фор ми док тор ске ди сер та ци је, за тим сви ма ко ји су уче ство ва ли у тех нич -
ким при пре ма ма за ње но об ја вљи ва ње, Ви зан то ло шком ин сти ту ту СА НУ ко -
ји је при стао да је об ја ви и учи нио све да се то за и ста и до го ди у вре ме ка да
из сви ма до бро по зна тих раз ло га је дан та кав по ду хват пред ста вља пра ви под -
виг и Би бли о те ци Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти што нам је омо гу ћи -
ла да је на ова ко леп на чин пред ста ви мо јав но сти.
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